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Por qué utilizar ORCID?
• Resuelve el problema de la ambiguedad de los nombres
¿Qué es ORCID?
• Una organización abierta y sin fines de lucro
• Herramientas abiertas (iDs, APIs & Registro) para 
lograr más interoperabilidad en las 
infraestructuras de investigación
• Una comunidad global de organizaciones que 
comparten e intercambian metadatos de 
investigación
Por qué usar PIDs?
• Los PIDs hacen los datos de investigación
Nuestra comunidad
• 1100 miembros a nivel global
• 21 consorcios regionales
• 650+ sistemas (miembros) 
integrados
• 7,5 M+ iDs conectados a:
○ 7M+ afiliaciones
○ 45M+ contribuciones
































Damos soporte a 
















• 80 publishers requieren ORCID y
firmaron nuestra Carta Abierta
• 4000 revistas recolectan y depositan
iDs em metadatos de Crossref
• Peer review! +1M de atividades de 
revisión por pares
• Actualización automática: Crossref, 
DataCite, Publons
ORCID & FUNDERS
• Working group y reporte de 
recomendaciones
• 11 organismos firmaron nuestra Carta
Abierta
• NIHR comienza a requerir ORCID iDs
EC: Next generation metrics: responsible metrics and evaluation for open science
Datos ABIERTOS
https://orcid.org/content/orcid-public-data-file-use-policy
● Creative Commons CC0 1.0
● Publicado anualmente durante OA Week
● XML







➔ Sandbox (Testing) https://orcid.org/content/register-client-application-
sandbox












•Autentificar: Obtener un ORCID iD verificado
•Leer datos públicos
•Facilitar la creación de nuevos iDs (on-demand)
•Leer datos limitados (org de confianza)
•Agregar datos
•Editar datos previamente agregados
•Webhooks: recibir una alerta cuando algo cambia
•Reportes mensuales (estadísticas e integración)
•Acceso mensual al archivo de datos públicos
https://members.orcid.org/api
https://orcid.org/about/membership/comparison
Control y privacidad de usuarios
● Obtener iDs y permisos a través del 
proceso de autorización (Oauth)
● Respetar la privacidad y el
consentimiento









• Controlar el nombre de su institución
• Más visibilidad para la prod científica
institucional
• Permanezca conectado con sus
investigadores y docentes
• Reutilizar o importar metadatos
• Soporte técnico
• Formar parte de la gob de ORCID
• Ser parte de una comunidad global y regional
https://orcid.org/about/membership/comparison
Perspectiva regional
• Fomentar la 
interoperabilidad de 
manera coordinada
• Acceso igualitario a los 
beneficios de membresía
(integraciones)




JUNTOS PODEMOS MEJORAR 
LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA
1. Educando y divulgando sobre el uso de ORCID y otros
identificadores persistentes
2. Implementando y apoyando identificadores
persistentes a nivel institucional
3. Compartiendo datos con la comunidad
Para saber más sobre PIDs
• https://www.pidforum.org/
• PIDapalooza 2020
(29 & 30 enero @Lisboa)
Gracias!
Más información en https://members.orcid.org
Email g.mejias@orcid.org
Twitter @ORCID_Org / @gabioshka
